


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































@　　　　　　50m 288，224m＞ 3 ・　　B 131，5631
4 キ　・1「ノ　フ@　　　100mA97，9032．33 S㍉・リワ　　ク





























押　｛こ距　離 m ～ 50 50 20
前　進　速　度 m／minU1 72 72 50
後　進　速　度 〃 り2 93 106 92
ギャチェンジ時間 min ’9 0．30 0．25 0．30
サイクルタイム 〃 c剛 L53 L42 0．92
lllllの排ヒ吊：m3 q 3．8 4．2 2．7
L量換算係数 〆 0．8 0．8 0．9
作　業’係　数 E 0．9 0．9 0．9

























．わし！　叶D80 1．0 1．0 ロ∫
1 A
〆’日　　叶D836A LO 1．0 ，ハ
つ，レ｝　4q）80 1．0 0．8 「’
2 B ．ノ幽U・　“ナD836A 1．0 LO
・わしト　叶D846A 1．0 1．0 ，’
プ’レ｝・　廿1）846A 1．0 0．5 イ・1，！
フF．しト　サD836ACLO 1．0 Fr
3 C スクレ　・・18 1．0 LO ’r
．ゾL　　サD8．46AC1．0 1．0 ’・
λクし　’・22 LO 1．0



































1 伐 開除根 A 1．0 比例
2 ・プ1Lり．　フ 50m B 1．0 ”
C LO ”
3 キ ．・り「ノ　　？ 100m D 0．9 ハハ
C LO ハ’
4 ヤ ヤリワ．・ク 150m D 0．8 ”
C 1．0 トノ







































固定単価 傍　　　働　　　　単　　　価 搬へ単価 搬出単価
円／日 円，時　間 円／回 円／回
ド　　源 11’・1定川料筏働損糾 修繕n ・・・…　　　　　酩瓢 労傍費
軽　1由 ヴソリ〆 モピ　　，」 キヤｷf，し 作動油 7リー一ス
1 54円〃 84円〃 260円〃 220円〃240円〃450円k8
1 13’／hr0，1〃hr03〃hr0．1∫／hr 0．1kg』r刀」ト　サ


























在　源　名　利， 固定11i．価 稼1動｝li価搬へW曲 搬川｝1‘価 利川ll∫能ﾅ人数1‘1
円／日 川，’時川 川’llll 円回
1 『カパー一サD80 11，600 5，020107，600 107，60010
2 プFレ「一一サD8－36A 24，000 9，000 120，000 120，00010
3 プ「しト・叶D846A 35，200 10，880 131，200 131，20010
4 ブ’U一　サD836AC30，400 6，920 126，400126，400 10
5 スフレ　’・18 13，200 700 80，000 80，00010
6 フ’しト　サD846AC41，000 8，700 137，000 137，00010

























































































































































































































名　　利、 作業数；ll’liり単価 回ウ． No．
Eノ
名　　利、 作某数ll｝’liり単価 総出斗ミ高
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No． Resource　Name OwnershipOperatingMoving－inMovin9－outMaximumRate Rate Rate Rate Available
1 Bulldozer　D9 98，600 7，820 248，000248，000 50
2 ，l@　　D8 78，200 6，320 210，000210，000 50
3 1，@　　D7 39，400 4，220 140，000140，000 50
4 ，l@　　D60P 22，000 4，660 140，000140，000 50
5 Scrape　Dozer　SR26455，400 4，600 140，000140，000 50
6 Carry－all　Scraper　D150十17S62，000 7，520 350，000350，000 50
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